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Resumo: Este texto apresenta o resultado de uma experiência prática de Estágio 
Supervisionado I, do Curso de Psicologia, Campus de Pinhalzinho/SC, desenvolvido durante 
o último ano de graduação. O estágio foi realizado no primeiro semestre de 2019 em um 
Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) da região. Entre as atividades destaca-se o Grupo 
de Dependência Química e Redução de Danos. Foram realizados aproximandamente 16 
encontros, com média de 12 participantes a cada encontro.  A metodologia de trabalho 
contou com a estratégia de redução de dados na qual foram desenvolvidas várias atividade 
em grupo, priorizando-se o diálago aberto, a autonomia do usuário e do próprio grupo, 
com a facilitação do estagiário por meio de uma escuta ativa de maneira a criar um clima 
facilitador ao desenvolvimento do vínculo grupal e da confiança. Destaca-se os principais 
temas trabalhados no grupo:   consequências do uso abusivo do álcool, recaídas e questões 
familiares, mitos e verdades sobre a dependência química, ética e sigilo dos participantes 
diante do colega de grupo, cirrose (causas, tratamentos, funcionamento do fígado), 
abstinência (pontos a serem dialogados), acompanhamento familiar, motivação, entre 
outras. Bem como, foram utilizadas algumas atividades como:  Jogos terapêuticos e 
dinâmicas de grupo. O acompanhamento do grupo possibilitou interligar os 
conhecimentos teóricos e práticos da psicologia e da estratégia de redução de danos 
possibilitando o desenvolvimento do estagiário e a  compreensão ampliada desta demanda 
em saúde.  
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